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Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah kepulauan yang memiliki potensi 
sumberdaya kelautan dan perikanan. Potensi kelautan dan perikanan dibidang 
budidaya salah satunya budidaya air tawar. Produksi budidaya ikan air tawar 
tersebar pada seluruh Kabupaten di daerah Bangka Belitung. Produksi budidaya 
air tawar yang sedang berkembang saat ini salah satu komuditasnya adalah 
budidaya ikan nila karena minat orang mengkonsumsi ikan air tawar meningkat. 
Tujuan penelitian ini adalah menghitung biaya produksi usaha budidaya ikan nila 
dengan pakan mandiri dan pakan komersil, serta menganalisis usaha budidaya 
ikan nila dengan pakan mandiri dan pakan komersil. Berdasarkan hasil penelitian 
pendapatan usaha budidaya nila yang diberi pakan mandiri dan pakan komersil, 
yakni nila yang diberikan pakan mandiri memiliki pendapatan yang lebih besar 
yaitu Rp 22.598.458,00, sedangkan nila yang diberi pakan komersil memperoleh 
pendapatan sebesar Rp 15.703.067,00. 
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Bangka Belitung is one of the islands that has the potential of marine and fisheries resources. 
The potential of marine and fisheries in the field of aquaculture is one of them is freshwater 
aquaculture. Production of freshwater aquaculture is spread throughout the Bangka Belitung 
Regency. One of the commodities is developing freshwater aquaculture which is the 
cultivation of tilapia because the interest of people consuming freshwater fish is increasing. 
The purpose of this study is to calculate the production costs of tilapia aquaculture business 
with independent feed and commercial feed, as well as analyzing tilapia aquaculture business 
with independent feed and commercial feed. Based on the results of research on tilapia 
aquaculture business income that is given independent feed and commercial feed, i.e. tilapia 
which is given independent feed has a greater income of Rp. 22,598 458.00, while tilapia that 
is given commercial feed gets income of Rp. 15,703 067.00. 
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